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NOTA BIBLIOGRÀFICA
LES PRIMERES TRADUCCIONS CATALANES 
DEL POEMA BABILÒNIC DE LA CREACIÓ (2004) 
I DEL POEMA DE GILGAMESH (2007): 
NOVES EINES QUALIFICADES PELS ESTUDIS BÍBLICS
Jordi CERVERA I VALLS
Publicacions de l’Abadia de Montserrat i el Servei de Publicacions de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona s’han agafat de la mà per oferir la primera traducció del
Poema de Gilgamesh al català directament de la llengua original accàdia (Ll. Feliu
Mateu – A. Millet Albà (eds.), El Poema de Gilgamesh segons els manuscrits en
llengua accàdia dels mil.lenis II i I a.C, Clàssics d’Orient 5, Barcelona 2007, 238 pp).
Es tracta del volum cinquè d’una col·lecció inaugurada per un altre poema afí i també
traduït al català per primer cop: l’Enuma elish o Poema babilònic de la Creació (Ll.
Feliu Mateu – A. Millet Albà (eds.), El Poema Babilònic de la Creació i altres
cosmogonies menors, Clàssics de l’Orient 1, Barcelona 2004, 144 pp). Malgrat la
publicació lleument remota de l’Enuma elish creiem oportú comentar conjuntament les
dues obres atesa la temàtica comuna i la mútua incidència d’ambdós poemes en els
estudis bíblics.
La pàgina de crèdits i els agraïments dels dos volums evidencien la complicació
que genera un treball d’aquest tipus i la sinèrgia que ha calgut crear per portar-lo a
terme. Al darrera de les dues traduccions hi ha institucions culturals i acadèmiques:
Universitat Autònoma de Barcelona, Institut del Pròxim Orient Antic de la Universi-
tat de Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Fundació Abadia de
Montserrat 2025, Institució de les Lletres Catalanes. A redós de Lluis Feliu i Adeli-
na Millet, traductors de les dues obres, hi ha coneguts especialistes i assessors de
casa nostra: Joaquín Sanmartín, Gregorio del Olmo Leite, Cornelia Wunsch, Jordi
Cors, Manuel Forcano, Armand Sanmamed, Jordi Vidal. Es tracta d’un projecte
comú que els estudiosos del Pròxim Orient Antic i del món bíblic hem d’agrair,
valorar i aplaudir per la gosadia de portar a terme aquesta col·lecció i per haver
aconseguit —cosa gens fàcil— la col·laboració simultània de destacades institucions
i persones. 
El Poema de Gilgamesh i el Poema de la Creació (Enuma elish), constitueixen,
junt amb el mite del Supersavi (Atrahasis), les tres peces fonamentals de la literatura
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mítico-èpica accàdia. D’aquí l’indiscutible valor que tenen les dues traduccions per
aproximar-nos, en la nostra llengua, a aquestes antigues cultures que són el bressol
de la nostra civilització. Amén del seu valor històric i cultural, aquestes traduccions
esdevenen un autèntic tresor per emmarcar-nos adequadament i per entendre millor
els primers capítols del llibre del Gènesi. Insistim convençudíssims en la importància
de llegir aquestes obres de motu propio per endinsar-nos en la mentalitat mitològica
del Pròxim Orient Antic de la qual en participa, en major o menor mesura, el pensa-
ment bíblic. Actualment els manuals i les introduccions a l’Antic Testament, al Pen-
tateuc i al Gènesi fan referència a aquestes tres obres, per tant, tenim informació
sobre elles i fins i tot hi trobem petits fragment. Però ens perdem allò que els és
essencial: la seva escenografia i  el seu fil conductor narratiu on, de forma captivado-
ra, es van descabdellant els temes, entrant en una cosmovisió i una antropovisió
totalment diferent a la nostra, però insistim, agermanada amb la que reflecteix el
món bíblic.
El Poema de la Creació és —segons ens indiquen els editors— el més represen-
tatiu dels relats de la civilització sumeroaccàdia: no només per la seva extensió,
sinó també pel seu valor literari, en ser una peça ben estructurada, amb una inten-
ció estètica evident i amb un fil narratiu prou engrescador per captar l’atenció del
lector modern (p. 8). La traducció del Poema de la Creació ha utilitzat l’única edi-
ció del text cuneïforme elaborada per Lambert i Parker que recollia, en aquell
moment (1974), tots els manuscrits editats. En nota s’avisa al lector que Lambert ha
promès una edició crítica definitiva amb tots els manuscrits disponibles fins al
moment, advertint que, quan aparegui, part de la traducció catalana possiblement
quedi desfasada en algun passatge (p. 9). L’edició catalana que ens ofereixen Feliu i
Millet consta d’una Introducció (58 pp.), la traducció del Poema (56 pp.), set cos-
mogonies menors (15 pp.) i un glossari final (4 pp.). La Introducció comença fent la
crítica textual (1.2. Data de composició i manuscrits) seguida d’una suggerent i
il·luminadora crítica literària (1.3. Estil) acompanyada d’exemples que permeten al
lector entrar dins l’entramat textual i constatar els diferents recursos estilístics del
poema: poesia aritmada, paral·lelismes, al·literacions, repeticions i metàfores (pp.
14-20) que permeten assaborir la qualitat literària del text. Segueix un resum del
Poema (pp. 20-24) i uns apartats a tall de calaix que van des d’ampliacions temàti-
ques (p.e. 1.5. Marduk...; 1.9. La creació de l’home) a explicar els signes i la trans-
cripció que s’utilitzen en la traducció (1.11. Signes; 1.12. Sobre la transcripció).
Un apartat de vuit pàgines de bibliografia clou la Introducció. Complementen el
Poema de la Creació altres cosmogonies menors (Mite bilingüe de la creació de
l’home, mite d’Harab, mite bilingüe de la creació, cosmologia dels sacerdots-kalû,
història del cuc i el mal de queixal, història de la cuca i la infecció ocular, conjur
contra la brossa a l’ull) que ens ajuden a tenir una visió més completa de les diver-
ses tradicions mítiques plasmades en diferents relats que van conviure, sense que
aparentment provoquessin cap contradicció, durant gairebé tres mil anys (p. 8). Els
biblistes delerosos de referències s’han d’acontentar amb dues al·lusions a la Biblia:
Gn 2,5-24 (p. 50), als Salms i a Job (pp. 54-56). Hagués estat oportuníssim i agraï-
díssim un apartat en la Introducció titulat «La Bíblia i Enuma elish» com fa, acura-
dament, Federico Lara en la seva traducció castellana (F. Lara Peinado [ed.],
Enuma elish. Poema babilónico de la Creación, [Colección Paradigmas 3], Madrid
1994, 116 pp., 27-31).
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La creació de l’ésser humà segons l’Enuma elish és narrada així:
Quan Marduk va sentir el discurs dels déus,
va tenir el desig de fer un prodigi.
Va obrir la seva boca tot dient-li a Ea,
tot oferint-li el consell que tenia en el seu cor:
«Jo vull concentrar la sang i crear els ossos,
enginyaré l’ésser humà primigeni: que el seu nom
sigui “home”.
Jo vull crear els homes primigenis,
Que se’ls imposin les obligacions dels déus i que ells 
puguin descansar.
Jo vull canviar el tarannà dels déus magistralment:
que siguin honorats com un de sol, però dividits en
dos grups».
Ea va respondre, va dirigir-li unes paraules,
va explicar-li el pla en relació amb el descans dels déus:
«Que se’m lliuri un dels seus germans,
que sigui mort i que la gent sigui formada,
que es reuneixin els grans déus,
que sigui lliurat el culpable i que ells visquin per 
sempre».
Marduk va reunir els grans déus,
Els manà amb magnanimitat i els donà instruccions,
(Marduk) va parlar i els déus se’l van escoltar,
el rei es va dirigir als Annunaku:
«Que s’estableixin els vostres designis primers!
Digueu-me paraules veritables!
Qui és aquell que va crear la guerra,
va incitar Tiàmat i va començar la lluita?
Que sigui lliurat el qui va crear la guerra,
li imposaré un càstig i així vosaltres restareu
tranquils».
Van respondre els Igigi, els grans déus,
a Lugaldimmerankia, el conseller dels déus, el seu
senyor:
«Kingu és qui va crear la guerra,
va incitar Tiàmat i va començar la lluita».
Van lligar (Kingu) i el van subjectar davant d’Ea,
li van imposar el càstig i el van dessagnar.
De la seva sang va crear la humanitat,
Va imposar (als homes) les obligacions dels déus i
va alliberar-los (de llur tasca).
Després que Ea, el savi, va crear els humans,
els va imposar les obligacions dels déus. (Tauleta VI, 1-35)
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La traducció del Poema de Gilgamesh també té una Introducció (33 pp.) i ens ofe-
reix tres versions del poema: La versió estàndard (129 pp.) que és la més completa, els
manuscrits paleobabilònics (37 pp.) i els manuscrits mesobabilònics (17 pp.). Clou
l’obra un glossari (3 pp.) i una bibliografia (5 pp.). La traducció s’ha fet a partir de
l’edició crítica d’Andrew R. George publicada l’any 2003 que sens dubte serà l’edició
canònica de Gilgamesh durant molts anys; en aquesta obra gairebé titànica, l’autor
ha recollit, recopilat i reestudiat tos els manuscrits ja publicats i n’ha afegit molts
d’inèdits que fins llavors no havien sortit a la llum (p. 34). La seriositat i l’honestedat
dels traductors catalans queda reflectida quan ens diuen que el Poema de Gilgamesh és
un text que encara no està definitivament fixat. Malgrat que en conservem molts
manuscrits, encara resten episodis mal conservats o completament desapareguts. És
possible que en el futur apareguin nous manuscrits que podran omplir els forats que
ara presenta el text. Per tant, aquesta traducció continua essent provisional (p. 39).
Certament que la crítica textual del Poema de Gilgamesh atrau bona part de la Intro-
ducció (1.1. Data de composició i manuscrits; 1.5. Història de la descoberta del text).
També aquí el biblista és deleix per trobar alguna al·lusió bíblica més enllà de dir que
Utanapishti és el Noè babilònic (p. 31), però Feliu i Millet s’han centrat en garantitzar-
nos que tenim a les nostres mans una traducció ben contrastada textualment i que
mereix la nostra confiança. Subratllem el mèrit d’aquesta primera traducció catalana
del Poema de Gilgamesh apareguda, només dos anys després, de la qualificada primera
traducció castellana, desplegada també a partir dels originals editats per A. R. George
(J. Sanmartín [ed.], Epopeya de Gilgamesh, rey de Uruk, [Pliegos de Oriente 10],
Madrid: Trotta 2005, 427 pp.).
És un goig poder llegir en la nostra llengua fragments com aquests, amb ressonàn-
cies del diluvi bíblic:
Abandona les riqueses i busca la vida!
Refusa les propietats, salva la vida!
Fes pujar al vaixell la llavor de totes les criatures vivents (Tauleta XI, 25)
En arribar el setè dia, 
el diluvi anava minvant la batalla,
el mar es va calmar com una partera que havia lluitat,
la tempesta es va amansir, el diluvi es va aturar.
Vaig mirar el dia, regnava el silenci,
tota la gent s’havia convertit en fang.
El paisatge era pla com un terrat,
vaig obrir la trapa i la llum va caure sobre el meu rostre.
Em vaig agenollar i vaig seure tot plorant, 
les llàgrimes corrien per la meva cara.
Vaig guaitar els quatre extrems del mar,
Emergien illes en catorze punts.
El vaixell va encallar a la muntanya de Nimush.
La muntanya de Nimush va agafar el vaixell i no el 
va deixar moure.
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Un dia, dos dies la muntanya de Nimush va agafar el 
vaixell i no el va deixar moure,
tres dies, quatre dies la muntanya de Nimush va 
agafar el vaixell i no el va deixar moure,
cinc dies, sis dies la muntanya de Nimush va agafar 
el vaixell i no el va deixar moure.
En arribar el setè dia
vaig fer sortir i vaig alliberar un colom.
El colom va anar a buscar menjar,
no va trobar cap lloc on posar-se i va tornar.
Vaig fer sortir i vaig alliberar una oreneta.
L’oreneta va anar a buscar menjar,
no va trobar cap lloc on posar-se i va tornar.
Vaig fer sortir i vaig alliberar un corb.
El corb va marxar i va veure la baixada de les aigües.
Va menjar, es va moure amunt i avall, però no va tornar.
Vaig treure una ofrena i vaig oferir un sacrifici
als quatre vents,
vaig oferir una libació al cim de la muntanya.
Vaig situar set i set flascons,
davall seu vaig disposar canya, cedre i mirtal. (Tauleta XI, 130-155)
Insistim en la importància de poder gaudir d’aquestes traduccions catalanes com-
pletes dels dos poemes. La seva lectura atenta ens ajudarà a valorar adequadament els
evidents paral·lels temàtics amb Gènesi 1-11: origen de l’univers, origen de l’ésser
humà, presència del mal, càstigs i diluvis. Però no es tracta de buscar delerosament
dependències que permetin relativitzar el text bíblic, ni tampoc d’evitar-les intenciona-
dament per preservar la seva originalitat. Es tracta, en definitiva, de ser màximament
honestos i evitar apologies per ambdós costats. El Poema babilònic de la Creació i el
Poema de Gilgamesh ens permeten aproximar-nos clar i net al Sitz im Literatur dels
grans interrogants de l’ésser humà, on la mentalitat i el llenguatge mitològic assumei-
xen el repte de respondre’ls. El poble d’Israel participa d’aquesta mentalitat i utilitza
aquest llenguatge que reelabora de forma peculiaríssima.
Aprofitem l’avinentesa per esperonar a Feliu i a Millet que ens puguin oferir aviat
un nou volum de la col·lecció Clàssics d’Orient amb la traducció catalana del mite de
Atrahasis, arrodonint la trilogia mítico-èpica accàdia. Un sincer reconeixement per les
dues traduccions ja fetes, desitjant que siguin valorades i utilitzades per professors i
alumnes. 
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